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[Abstract]  Objective: To improve teaching method of Nursing Professional English. 
Methods: We implemented role-playing in Nursing Professional English teaching. And 
the outcome was evaluated at the end of the semester. Results: Role-playing can motivate 
students' interest on English learning. Their nursing professional English vocabulary also 
increased through communicating with patients in English. Conclusion: Role-playing may 
help students to get good learning outcome and could be widely applied in the English 
teaching of nursing students.
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